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Pilot kampanjom 2019. godine započeta su mul-
tidisciplinarna istraživanja na području Danila Gornjeg 
(Šibenik), gdje su na širem području u okolici lokaliteta 
Šematorij provedena geofizička mjerenja i prve geoarhe-
ološke analize krajolika. Aktivnosti se smještaju unutar 
novouspostavljene suradnje (Muzej grada Šibenika, Sve-
učilište Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Institut za 
arheologiju u Zagrebu) kojom se želi pristupiti topografiji 
i krajoliku Danila kroz multidisciplinarna istraživanja, s 
posebnom pažnjom na pred-/antičko i kasnoantičko ko-
rištenje prostora. 
Naselje Danilo Gornje smješteno je u istočnome 
dijelu Danilskoga polja, u mikroregiji šibensko-rogoznič-
koga primorja u zaleđu Šibenika, kojem danas admini-
strativno pripada (Magaš, Blaće 2010: 6–7). Samo polje 
se na ovome potezu sužava te je omeđeno vapnenačkim 
grebenima: Podi na sjeveru, na kojem se smješta danil-
ska Gradina, i nešto nižim južnim uzvisinama Crno brdo, 
Provo i Kosa, između kojih se proteže kanjon potoka Da-
bra. Tektonski, grebeni tvore antiklinale između kojih je 
sinklinala, odnosno polje prekriveno mlađim sedimenti-
ma na čijem se području nalazi više lokvi i zdenaca, dok 
je spomenuti potok danas uglavnom suh (Magaš, Blaće 
2010: 7, 12).
Lokaliteti na području Danila Gornjeg u arheološ-
koj su literaturi poznati od polovice 20. st. kada se surad-
njom budućega Instituta za arheologiju i Muzeja Grada 
Šibenika intenziviraju radovi posebno na lokalitetu Šema-
torij, a nešto kasnije započinju istraživanja na obližnjem 
lokalitetu Gradina (sl. 1).1 Njima su kroz više desetljeća 
na lokalitetu Stari Šematorij istraženi ostaci veće građevi-
ne kao i niz manjih objekata smještenih na drugim, obli-
žnjim, položajima unutar Danilskoga polja, uključujući i 
veliki broj grobnih konteksta iz različitih razdoblja. Ipak, 
značajan korpus natpisne građe zasigurno je najviše obi-
1 Za detaljni pregled povijesti istraživanja Danila vidjeti: Brajković et al. 
2017 s ranijom literaturom.
lježio istraživanja i istaknuo Danilo ne samo u okvirima 
lokalne antičke arheologije, već i šire, i to od kompilacije 
CIL-a krajem 19. st. pa kroz radove D. Rendića-Mioče-
vića i novija epigrafska istraživanja (npr. Rendić-Miočević 
1989: 843–890; Domić Kunić, Radman-Livaja 2009 i 
dr.). Međutim, dok su faze lokaliteta relativno jasno utvr-
đene, makar na položaju Šematorij, čime se jasno odva-
ja nekoliko faza korištenja i prenamjene ovoga prostora, 
karakter utvrđene arhitekture i samo oblikovanje naselja 
nisu posve definirani (za različite interpretacije vidjeti: 
Zeman 2017: 426–427, 439; Faber 2017), dok je sitni 
pokretni materijal do sada tek u manjoj mjeri obrađivan. 
Suradnjom Muzeja Grada Šibenika, Instituta za ar-
heologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski  iz Varša-
ve (Poljska) i Instituta za arheologiju u Zagrebu osmišljen 
je program integriranih multidisciplinarnih istraživanja 
na području Danila Gornjeg i Gradine s ciljem definiranja 
značajki krajolika, utvrđivanja areala protezanja antičkih 
struktura i odnosa visinskoga naselja s kasnijim rimskim 
municipijem te promjenama koje naselje doživljava sve 
do srednjega vijeka. Pažnja će se posvetiti krajoliku kao 
okviru unutar kojega se smještaju predantički i antički 
Rider te njegovom utjecaju na kasniji razvoj naselja, kao i 
utjecaju okoliša na očuvanje i mogućnost prepoznavanja 
antičkih ostataka, što je preduvjet za izbor najprikladnijih 
istraživačkih metoda. Koristeći se suvremenim nedestruk-
tivnim i daljinskim metodama, upotpunjenima geoarhe-
ološkim analizama, moguće je dokumentirati široko po-
dručje Danila i utvrditi suodnos krajolika i naselja, kao i 
same značajke naseljavanja od faza korištenja Gradine te 
kroz antičko i kasnoantičko razdoblje. Drugi dio aktivno-
sti odnosi se na analizu postojećih podataka, mahom ar-
heološke nacrtne i foto dokumentacije, izvještaja i ostale 
arhivske građe, odnosno tzv. legacy data (vidjeti: Allison 
2008), a sa svrhom iznalaženja metoda i standarda za di-
gitalizaciju ovoga korpusa u svrhu korištenja i integracije 
s novim, georeferenciranim setovima podataka te do sada 
prikupljenom arheološkom građom. 
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Rezultati tako osmišljenih istraživanja trebali bi 
pružiti potpuniju sliku arheološke baštine ovoga područ-
ja, omogućiti praćenje dijakronijskoga odnosa čovjeka i 
okoliša kao i razvoj naseljavanja, čime će se postaviti te-
melji za osmišljavanje daljnjih istraživanja te aktivnosti 
zaštite, valorizacije i prezentacije lokaliteta.
U sklopu opisanoga istraživačkog programa tijekom 
2019. godine u više su navrata provedeni terenski pregledi 
lokaliteta širega područja Danila Gornjeg, uključujući 
Gradinu, kao i pregled arheološke dokumentacije i 
pokretne građe koji se čuvaju u Muzeju grada Šibenika 
i ARHINDOKS odjelu Instituta za arheologiju (usp. 
Buzov 2017), dok je u rujnu provedena prva kampanja 
geofizičkih mjerenja (sl. 1).2 Cilj istraživanja bio je testirati 
izvedivost metoda na područjima gdje se, prema rasteru 
obližnje arhitekture, pretpostavljala prisutnost arheoloških 
ostataka, onima gdje je ona potvrđena probnim sondama 
te na područjima za koja su postojale tek okvirne i 
preliminarne pretpostavke. Osim toga, birana su područja 
različite nadmorske visine i smještaja u odnosu na padinu, 
dno polja i blizinu stjenovite geološke podloge (mahom 
uz korito Dabra). Na taj je način izabrano pet područja 
na kojima su provedena snimanja georadarom (MALA/
ABEM Groundexplorer s frekvencijom od 450 MHz)  i 
magnetnom metodom (Bartington Grad 601), uz mjerne 
2 U aktivnostima su sudjelovali T. Brajković, viši kustos (Muzej grada Ši-
benika), dr. hab. F. Welc, prof.  UKSW (Institut za arheologiju Sveučilišta 
Cardinal Stefan Wyszynski  iz Varšave), dr. sc. G. Lipovac Vrkljan i dr. sc. 
A. Konestra (Institut za arheologiju, Zagreb), P. Androić Gračanin, mag. 
arheol. (vanjska suradnica), S. Brodowska (studentica Instituta za arhe-
ologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski  iz Varšave). Muzej grada 
Šibenika i Sveučilište Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave osigurali su 
sredstva za terenske aktivnosti, uz sufinanciranje i podršku Instituta za 
arheologiju u Zagrebu. Istraživačka se ekipa ovim putem na logističkoj 
podršci želi zahvaliti Mjesnome odboru Danilo kao i brojnim žiteljima 
Danila na njihovoj pomoći i susretljivosti.
profile koji su uglavnom bili udaljeni 25  cm (sl. 2).  
S obzirom na kompleksnost obrade podataka, za 
sada je obrađen tek jedan dio poligona, no već je sada 
moguće zaključiti kako različiti položaji uvjetuju posve 
različite mogućnosti snimanja, čime je potvrđena potre-
ba za integracijom različitih nedestruktivnih i minimal-
no invazivnih metoda. Ipak, s obzirom na rezultate na 
području 1, razvidno je da na dijelu izabranih područja 
primijenjene metode mogu polučiti relevantne rezultate 
(sl. 2, A i B) u vidu identifikacije ostataka arhitekture, a 
moguće i drugih značajki. Također, potvrđen je potencijal 
ovoga područja za različite analize okoliša koje mogu po-
moći u razumijevanju promjena krajolika koje je već sada 
moguće naslutiti, no potrebno ih je smjestiti u kronološki 
slijed kroz usporedbu s arheološkim kontekstima. 
Kroz naredno razdoblje planira se nastavak ciljanih 
multidisciplinarnih istraživačkih aktivnosti korištenjem 
različitih alata daljinskoga prikupljanja podataka (zračno 
snimanje različitim senzorima) te nastavak integriranih 
geofizičkih snimanja. Paralelno je predviđen rad na digi-
talizaciji dokumentacije, uz stvaranje prostorne baze po-
dataka, u koju će se postupno integrirati rezultati ana-
lize pokretne građe i novi podaci prikupljeni terenskim 
istraživanjima. 
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Sl. 1  Pogled na Danilsko polje s padina Gradine; crvenim je obilježena zona na kojoj su provedena istraživanja 2019. godine (snimila: P. Androić Gračanin)
Sl. 2   Područja geofizičkih mjerenja; A – rezultati georadarskih mjerenja na području 1; B – rezultati mjerenja magnetnom metodom na području 1 (obrada i 
ilustracija: F. Welc)
